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Введение. 
Колумбия является страной со средним и высоким уровнем 
дохода, что подчеркивается на международной арене значительным 
экономическим ростом, который она пережила за последнее 
десятилетие. Колумбия является четвертой по величине экономикой 
Латинской Америки после Бразилии, Мексики и Аргентины. 
 
Рис.1. Международный центр Боготы [1] 
 
В международном рейтинге страна входит в 30 крупнейших 
экономик мира. До 1950-х годов основной валютной статьей Колумбии 
были, главным образом, внешние продажи кофе. Тем не менее, 
существуют несколько секторов, которые сделали Колумбию одной из 
стран, наиболее признанных, такие как производство изумрудов и 
цветоводство. 
Колумбия входит в различные международные организации и 
общины в поисках сотрудничества и активизации действий в целях 
экономического развития. На глобальном уровне она является частью 
Всемирной торговой организации (ВТО), Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и блока стран с формирующейся 
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рыночной экономикой (таких стран, как Индонезия, Вьетнам, Египет, 
Турция и Южная Африка). На континентальном уровне в состав 
Колумбии входят такие организации, как Межамериканский банк 
развития (МАБР), Андское сообщество наций (Кан), Союз 
южноамериканских наций (УНАСУР) и, в последнее время, 
Тихоокеанский Альянс. 
  
Рис. 2. Всемирная торговая 
организация ВТО [2] 
Рис. 3. Организация экономического 
сотрудничества и развития(ОЭСР) 
[3] 
 
Рис. 4. Блок стран с формирующейся рыночной экономикой CIVEST [4] 
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Рис. 5. Союз южно-американских 
наций (УНАСУР) [5] 
Рис. 6. Тихоокеанский Альянс [6] 
 
История экономического развития Колумбии  
От независимости Колумбии до конца XIX века 
Независимость страны открыла процесс политической 
нестабильности, однако начался ряд реформ, которые запустили 
механизм модернизации экономики новой республики. Для Колумбии 
девятнадцатый век был обрамлен медленным переходом к глобальному 
капитализму, обусловленным возможностями развития капитализма в 
странах Северной Атлантики, находящихся в процессе 
индустриализации, а также ростом спроса на первичную продукцию и 
потоками капитала. После обретения независимости борьба между 
либрекамбистами и протекционистами привела к девяти гражданским 
войнам.  
В разгар институциональной нестабильности исторический спор 
между торговцами и ремесленниками был урегулирован в гражданской 
войне 1854 года, в которой ремесленники были побеждены Союзом 
либеральной группы и консервативной партии. Эта война привела к 
напряженности между зарождающейся обрабатывающей 
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промышленностью и импортирующими торговцами, которые 
развивались параллельно с процессом расширения 
сельскохозяйственных границ, что воплотилось в таких явлениях, как 
Антиокская колонизация и развитие инфраструктуры. 
  
Рис. 7. Карта 1854 год Рис.8. Гражданская война 1854 года 
 
"Кофейный взлет" (1900-1928 гг.) 
В начале века кофе уже занял позицию в качестве основного 
продукта экономики Колумбии в области экспорта, который составлял 
почти 85% всего объема экспорта. Другие товары, в качестве 
экспортируемых, были незначительны, что приводит к ограниченности 
внешней экономики Колумбии. 
Мировой Кризис (1929-1945 гг.) 
В данный период колумбийская обрабатывающая 
промышленность начала свой взлет, главным образом, на основе 
производства потребительских товаров, которые были пригодны для 
небольшого рынка, такого как колумбийский, учитывая невозможность 
взять на себя производство промежуточных и капитальных товаров. 
Глобальный кризис, начавшийся с финансового краха 1929 года и 
его углубление, вызванное Второй мировой войной, повлиял на 
экономическую политику Колумбии. События того времени 
способствовали принятию ряда протекционистских мер, направленных 
на предотвращение конкуренции в отношении динамичных отраслей 
промышленности, таких как, например, текстильная промышленность. 
 Период с 1945 года по 1989 год 
Макроэкономическое поведение в первой половине пятидесятых 
годов было вызвано высокими ценами на кофе, что способствовало 
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доступности ресурсов и, следовательно, финансированию секторов 
промышленности. Недостаточная диверсификация экспортной базы и 
обширные свидетельства чрезмерной зависимости кофе от доступа к 
иностранной валюте обусловили необходимость начала процесса 
поощрения экспорта. Таким образом, протекционизм сопровождался 
мерами, направленными на поощрение экспорта нетрадиционной 
продукции, особенно промышленной. 
 Период с 1990 года 
В девяностые годы начался новый экономический период, 
известный как экономическая открытость, который стремился вовлечь 
страну в процесс экономической глобализации и как часть, называемую 
Вашингтонским консенсусом (1989 год). Глобальный спад, отмеченный 
глобализацией и кризисом азиатских стран, вызвал хаос в Латинской 
Америке и серьезно затронул Колумбию. С начала 1990-х годов 
Колумбия отложила импорт замещения и открыла новые рынки. Банк 
Республики показал, что внешняя задолженность Колумбии в марте 
2000 года достигла 36.000.000.000 долларов США, из которых 24.490 
миллионов приходится на государственный сектор. 
Экономика в эпоху постконфликтного периода 
Одним из преимуществ мирных соглашений между 
Правительством Хуана Мануэля Сантоса и революционными 
вооруженными силами Колумбии был устойчивый рост числа 
иностранных туристов в страну. Фактически, избранный в 2018 году 
президент Иван Дуке Маркес, заявил, что туризм может быть 
превращен в новую колумбийскую нефть, поскольку экспорт 
углеводородов составляет 9 миллиардов долларов, в то время как Банк 
Республики прогнозирует экспорт 7 миллиардов долларов в туризм. 
Колумбия в 21 веке 
В настоящее время Колумбия представляет собой индустриально-
аграрную страну. ВВП Колумбии является четвертым по величине 
среди стран Латинской Америки. Нефть является главным 
экспортируемым товаром Колумбии и составляет 45% от общего объема 
экспорта. Такие отрасли промышленности, как судостроение, 
электроника, туризм, активно развивались в течение 2000-х и 2010-х 
годов, однако большая часть экспорта Колумбии по-прежнему 
приходится на сырьевые товары. IT-отрасль развивается в стране 
быстрее, чем во всех остальных станах мира. Колумбия имеет самую 
длинную волоконно-оптическую сеть в Латинской Америке.  
Сельское хозяйство.  
Пригодные для обработки земли занимают пятую часть 
территории страны. Колумбия почти полностью удовлетворяет свои 
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потребности в продовольствии. Одной из главных статей экспорта 
является кофе, по производству которого Колумбия находится на 3 
месте в мире (660 тысяч тонн). Также страна занимает ведущие места в 
мире по экспорту цветов и бананов. Доля сельскохозяйственной 
продукции в экспорте Колумбии достигает 23,5 %.  
Горнодобывающая промышленность. 
Недра страны богаты полезными ископаемыми. На Колумбию 
приходится 90% добываемых в мире изумрудов. Огромны запасы 
каменного угля (17 млрд. тонн), добываются также золото, железная и 
медная руды.  
Туризм. 
Количество туристов в Колумбии растет более чем на 12% в год. 
По прогнозам, к 2023 году в Колумбии будет более 15 миллионов 
туристов [9]. 
 
3. Заключение 
Колумбия обладает одной из наиболее динамично развивающихся 
экономик в регионе, которая базируется на исключительном богатстве 
природными ресурсами и значительном людском потенциале [10]. 
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Актуальность. 
С начала XXI века материальные и культурные потребности 
людей непрерывно увеличиваются, а совершенствование технологий и 
моделей оперативного управления ими не осуществляется в 
пропорциональном отношении. Нужно шагать в ногу со временем, и 
поэтому роли инновации уделяется большое значение. Инновация 
является незаменимой, неистощимой движущей силой для развития 
отдельного общества и страны в целом. 
Содействие государства и достигнутый успех. 
На восемнадцатом съезде народных представителей, созванном в 
конце 2012 года, была четко сформулирована концепция 
инновационной стратегии развития, чтобы поощрять и помогать 
научно-исследовательским институтам и предприятиям Китая. 
Стратегия инновационного развития обладает двумя значениями: во-
первых, будущее развитие Китая зависит от технологических 
инноваций, а не от традиционной рабочей силы и ресурсной энергии; 
во-вторых, целью инновации является стимулирование развития, а не 
публикация высококачественных статей. 
